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José Manuel de la MANO, Mariano Salvador Maella. Poder e imagen en la España de la
Ilustración, Fundación Arte Hispánico, Madrid, 2011.
575 pàg. (30 x 23,7 cm), 268 il. color i b/n (castellà).
José Manuel de la MANO, Salvador Maella (1739 – 1819). Dibujos de un pintor de cámara en la Ilus-
tración. Catálogo Razonado (2 tomos), Fundación Botín, Santander, 2011.
1033 pàg. (20 x 21,5 cm), 579 il. color i b/n (castellà).
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Durant l’any 2011 s’ha fet realitat la publicació de dues obres, tan
importants com esperades, sobre la figura i l’obra d’un dels més
grans pintors espanyols del segle XVIII, Mariano Salvador Maella,
que, en paraules de l’autor dels llibres, José Manuel de la Mano,
pretenen ser una aportació a la recuperació de la memòria del pin-
tor. Perquè aquest artista, que en vida va gaudir d’un reconeixe-
ment generalitzat, va ser un mestre influent i destacat en l’àmbit
de la Real Academia de San Fernando i Primer Pintor de Cambra
de Carles IV, a partir de la seva mort es va veure eclipsat per la
transcendental figura de Francisco de Goya, a l’estudi del qual es
van dedicar la major part dels historiadors de l’art interessats en
aquest període, des de llavors fins als nostres dies. Ara, però, a par-
tir de la tesi doctoral de José Manuel de la Mano, “Mariano Salva-
dor Maella (1739-1819)”, presentada l’any 2009 a la Universitat
Complutense de Madrid, ha estat possible la publicació del catàleg
raonat de la seva pintura per la Fundació de Arte Hispánico, així
com la del catàleg dels dibuixos (dos volums) editat per la Funda-
ción Botín de Santander, institució que va organitzar també una
exposició (abril-juny de 2011) mostrant 74 de les més de 400 peces
que de la Mano ha inclòs en l’actual catalogació dels dibuixos del
pintor. Tant el llibre de la pintura com els volums de dibuixos pre-
senten una estructura similar: una primera part que inclou articles
sobre la formació, la trajectòria i l’activitat del pintor –que en el
cas dels dibuixos es redueix a un únic article–, i un segon bloc que
es dedica al catàleg raonat pròpiament dit. Ambdues parts estan
organitzades per grups temàtics, sempre dins la lògica d’una orde-
nació cronològica, estructura que, a grans trets, es repeteix en les
dues publicacions. Hem de destacar les acurades edicions, així com
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la qualitat de les imatges que inclouen aquests llibres, imprescin-
dibles a partir d’ara en l’estudi de la història de l’art del segle
XVIII espanyol.
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Des del 7 d’abril fins el 7 de juliol de 2011 va tenir lloc al MNAC una
magnífica exposició que ens va permetre entendre el canvi de ten-
dència dels artistes catalans que a partir de mitjan segle XIX van
apropar-se al corrent realista iniciat a França de la mà de Gustave
Courbet, endinsant-se definitivament en la modernitat. La mostra
atorgava el protagonisme a l’obra del pintor Ramon Martí i Alsina,
considerat el veritable introductor del moviment a Catalunya, a la
vegada que presentava per primer cop a Espanya algunes de les pro-
duccions més rellevants de Courbet i d’altres mestres de la pintura
francesa. El catàleg de la mostra presenta diferents articles que apro-
fundeixen en la poètica i el context de la pintura realista, així com
en les figures més rellevants del moviment, a França i a Catalunya,
per acabar amb un article sobre la persistència del realisme fins als
nostres dies. Completa el llibre el catàleg de les obres exposades, que
s’estructuren seguint els mateixos grups temàtics que composaren
els diferents àmbits de l’exposició. Sens dubte, una obra de referèn-
cia per a l’estudi d’aquest important període del segle XIX i del cor-
rent artístic que obrí les portes a la modernitat.
Mercè DOÑATE, Elena LLORENS, Cristina MENDOZA i Francesc M. QUÍLEZ
(dirs.), Realisme(s). L’Empremta de Courbet, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Bar-
celona, 2011. 
255 pàg. (23 x 16,5 cm), 93 il. color i b/n (català).
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El projecte Loci Jacobi va néixer per potenciar la consolidació del
Camino de Santiago a través de la col·laboració i articulació de tres
dels seus territoris: Galícia, amb Santiago de Compostela al front, la
regió de l’Alentejo meridional portuguès i la de Puy-en-Velay a l’Al-
vèrnia francesa, punt de sortida de la Via Podiensis, recorregut his-
tòric dels pelegrins europeus. Es tracta d’una cooperació en matèria
turística i de recursos naturals desenvolupada a través de la investi-
gació, la promoció i la dinamització cultural del Camino, amb acti-
vitats ben diverses com concerts, congressos, centres d’estudi i pele-
grinatge, reconstruccions virtuals, o exposicions i catàlegs, un
exemple dels quals presentem ara. Efectivament, aquest llibre és el
catàleg d’una exposició itinerant que va mostrar pintures, escultu-
res, dibuixos, objectes o fotografies sobre peregrinacions i festes
populars relacionades amb el Camino de Santiago. Comissariada per
José Antonio Falcao, es va inaugurar al novembre de 2010 a Ouren-
se, per passar després al Museu de Arte Sacra de Gràndola –Dioce-
se de Beja, Portugal– (febrer-març de 2011) i finalment a l’Hôtel-
Dieu de Le Puy-en-Velay (març-maig de 2011). 
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L’exposició Trans·formare. Lectures de la transformació del Museu Frederic
Marès, comissariada pels professors Ramon Casanova i Jorge Egea,
celebrà la reobertura del Museu, tancat temporalment per fer realitat
un nou projecte museogràfic. Del 7 de setembre de 2009 fins al dia
de la inauguració al maig del 2011, un grup de professors i alumnes de
doctorat del Departament d’Escultura de la Facultat de Belles Arts
–l’equip Confluències [The Crossing Lab]– van visitar les sales d’un
museu en trànsit, i es van apropar a unes obres protegides per embol-
calls de poliestirè, i per tant, descontextualitzades, per descobrir-ne
una nova història i aportar noves lectures i interpretacions a la visita
del museu. Aquest innovador exercici de reflexió artística s’ha reco-
llit en forma de catàleg, que, a més de les diverses lectures de les obres
fetes pels artistes, posa a l’abast del lector interessants reflexions
sobre el projecte. Tot plegat una passejada insòlita per un paisatge en
transformació.
DD.VV. (Pilar VÉLEZ, dir.), TRANS·FORMARE. Lectures de la transformació del Museu
Frederic Marès, Museu Frederic Marès, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2011.
156 pàg. (21 x 21 cm), 81 il. color i b/n (català, castellà i anglès). 
José Antonio FALCÃO (dir.), Loci Jacobi. Lieux de Saint-Jacques/Lugares de Santiago,
Departamento do Patrimonio Histórico e Artístico da Diocese de Beja, Portugal,
2011. 
187 pàg. (22 x 22 cm), 56 il. color (portuguès, castellà i francès). 
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Marilyn McCULLY, Devorar París. Picasso 1900-1907, Ajuntament de Barcelona,
Barcelona, 2011.
247 pàg. (28,5 x 23 cm), 84 il. color i b/n (català).
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El Museu Picasso de Barcelona i el Museu Van Gogh d’Amsterdam
han treballat conjuntament per organitzar la mostra Devorar París.
Picasso 1900-1907, comissariada per Marilyn McCully. La solidesa
del projecte i el prestigi del comissariat han permès mostrar una
excepcional selecció de peces que constitueix el relat visual de la cons-
trucció del geni. Aquest llibre recull la tasca d’investigació desenvolu-
pada pels responsables de tots dos museus, esdevenint una nova eina
d’aproximació a l’obra de l’artista malagueny. S’estudia la descober-
ta que Picasso va fer de la vida i de l’art a la capital francesa i com
van influir en ell artistes com Toulouse-Lautrec, Steinlen, Puvis de
Chavannes, Rodin, Cézanne, però sobretot Van Gogh. McCully
contextualitza el treball de Picasso i ens mostra com les seves noves
experiències vitals i artístiques es palesen en les seves obres. Un cop
més es demostra que la figura de Picasso segueix generant nous dis-
cursos expositius que amplien la mirada de l’espectador sobre la seva
obra. 
Mercè TATJER i Cristina LARREA, Barraques. La Barcelona informal del segle XX,
Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2010.
295 pàg. (24,7 x 16,5 cm), 125 il. b/n (català). 
Aquest llibre recull el testimoni i les investigacions efectuades amb
motiu de l’exposició Barraques. La Barcelona informal del segle XX, que
es va celebrar al Museu d’Història de la Ciutat del 18 de juliol de
2008 al 22 de febrer de 2009. Es tracta d’un exhaustiu treball de
recerca d’un grup d’historiadors i antropòlegs encapçalat per Mercè
Tatjer i Cristina Larrea. El seu plantejament és interdisciplinar ja
que s’analitza el fenomen del barraquisme des de la història, la geo-
grafia urbana i l’antropologia urbana. S’estructura en tres parts ben
diferenciades: el primer barraquisme dels anys vint i trenta, la con-
solidació del barraquisme dels anys quaranta als setanta i el barra-
quisme marginal dels anys vuitanta. Aquesta claredat expositiva
facil·lita que el lector s’apropi a un problema poc conegut malgrat la
seva importància. Al final de l’obra trobem una exhaustiva relació de
documents que posa de manifest el rigor i la qualitat de la investiga-
ció. Constitueix, doncs, una obra de referència per a qui vulgui
conèixer amb més profunditat aquest fenòmen urbà i reflexionar
sobre la ciutat informal enfront de la ciutat planificada.  
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Xavier BRAY, Lo sagrado hecho real. Pintura y escultura española 1600-1700, Ministerio
de Cultura, Madrid, 2010.
210 pàg. (29,5 x 23 cm) 48 il. color (castellà).
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Es tracta del catàleg de l’exposició itinerant Lo sagrado hecho
real –comissariada per Xavier Bray–, que es va presentar en la
National Gallery de Londres, en la National Gallery of Art de Was-
hington i finalment en el Museo Nacional de Escultura de Vallado-
lid, des del final de l’any 2009 fins l’octubre de 2010. El catàleg
mostra les 36 obres dels segles XVI i XVII que van conformar l’ex-
posició, peces de pintura i escultura d’artistes influents com els pin-
tors Zurbarán, Velázquez, José de Ribera o Pacheco, i escultors com
Juan de la Mesa, Gregorio Fernández, Juan Martínez Montañés o
Pedro de la Mena. Lo sagrado hecho real mostra el diàleg i la rivali-
tat que existia entre ells, a partir de diferents temes com la depen-
dència entre pintura i escultura, la Immaculada, l’exaltació dels
Sants, el culte a les escenes de la Passió, o sant Francesc i sant Sera-
pi de Zurbarán. Finalment, es dóna una especial rellevància a la carta
que envià Pacheco a Juan Martínez Montañés, testimoni molt il·lus-
tratiu de la dinàmica existent entre pintura i escultura en aquesta
època.
Montserrat PUGÉS i DORCA (coord.), Els vitralls del Monestir de Pedralbes i la seva
restauració, Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), Institut de Cultura, Ajunta-
ment de Barcelona, 2011.
133 pàg. (29,7 x 21 cm), 68 il. color i b/n (català, castellà i anglès).
Aquest llibre es va editar amb motiu de les jornades sobre Els vitralls
de Pedralbes i la seva restauració, que va organitzar el Museu d’His-
tòria de Barcelona-Monestir de Pedralbes els dies 21 i 22 d’octubre
de 2010. Dins el programa i les obres de manteniment i conservació
del monestir que l’Ajuntament de Barcelona va portar a terme, es
van projectar, dirigir i executar diferents obres de restauració dels
finestrals de vitralls, a través de la Direcció d’Arquitectura i amb un
equip pluridisciplinar d’especialistes. Fins ara s’han restaurat 33 dels
39 d’aquests finestrals en un període de temps de més de 12 anys. El
llibre descriu el conjunt d’estudis analítics i tasques que s’han anat
realitzant prèviament a la restauració dels vitralls, així com aspectes
de la seva història i valoració artística. Finalment, inclou estudis
científics referents a la conservació i al desenvolupament del procés
de restauració e instal·lació dels vitralls. 
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Antonio SALCEDO MILIANI, Claude Collet. La recerca de la identitat, Museu d’Art
Modern de la Diputació de Tarragona, Tarragona, 2010.
160 pàg. (24,5 x 20 cm),  103 il. color i b/n (català i castellà).
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Salvador ALDANA FERNÁNDEZ (coord.), Fondos de la biblioteca histórica de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Siglos XVI-XVIII, Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos, València, 2011. 
160 pàg. (24 x 17 cm), 18 il. color (castellà).
L’any 2011 la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valen-
cia va publicar el primer volum de l’estudi catalogràfic actualitzat
del conjunt dels seus fons bibliogràfics històrics i moderns, que, amb
un total de 335 fitxes, ens dona a conèixer els llibres i documents que
s’hi conserven dels segles XVI-XVIII. Tant aquest llibre com les pro-
peres publicacions previstes, que continuaran la catalogació del fons
fins al segle XXI, s’emmarquen dins la col·lecció Investigació &
Documents que publica des de fa uns anys l’Acadèmia valenciana.
Aquesta obra es converteix, per tant, en una important eina de tre-
ball per als estudiosos i especialistes que vulguin aprofondir en el
coneixement de l’activitat desenvolupada per l’entitat al llarg de la
seva història. S’estructura ordenant les entrades catalogràfiques per
segles, i per ordre alfabètic dels autors o, en el cas de les obres anò-
nimes, de la primera paraula significativa del títol. El llibre inclou un
índex onomàstic i un índex cronològic, i s’il·lustra amb diverses
imatges de les obres més representatives de la biblioteca. 
El catàleg recull les 90 obres de Claude Collet exposades al Museu
d’Art Modern de Tarragona del 17 de setembre al 7 de novembre de
2010. El pròleg de Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de
Tarragona, i més extensament, el del comissari de la mostra, Antonio
Salcedo Miliani, ens introdueixen en la vida i obra d’aquesta artista
suïssa, catalana d’adopció, considerada una de les primeres dones
creadores del nostre país, en dos textos que trobem tant en català
com en castellà. Filla d’artistes, Collet va crèixer en un ambient
idoni per a la creació. Va realitzar obres de temàtica religiosa, esce-
nes rurals i paisatges urbans, però sens dubte, la major part de la seva
producció va estar protagonitzada per la dona, fruit d’una rebel·lió
interna i de la voluntat de reclamar-ne la igualtat. Va interessar-se
per representar la figura femenina allunyada de qualsevol estereotip,
convertint-la en protagonista de les seves metamorfosis –animals
que conserven atributs femenis– que li servien per evidenciar els
diversos papers que la societat ha atorgat a la dona des de temps
remots. 
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